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El recorrido del foro de políticas en las localidades: 
Políticas públicas construidas 
desde lila base" 
Coi89Jo Fundación San Martin 
OirKtora 
1. C<wlsidero de una gran importancia que 
se haya por P""""" vez en Bogo!;\ 
este evento. en el que todos los dudadanos 
iovofucrados. de una u otra forma en el ptoceso 
educo1Jvo. oponamos y somos pa<11o¡>es do los 
polf!Jc8s en odUC3CI6o. También. es ltnpo11anto 
que partldpen lodos los estamentos. y que 
la política no so oonsltuya do ambo aba¡o. 
Sino que empecemos desdo obo¡o. que IOdos 
parbcopomoo la comunidad oducaiMI padres 
do familia, alumnos, docentes.lo oornunldadque 
queda alrededor de nuestros estableornmlos 
en general Este evento va a ser lnvaluabfe, un 
aconl8clmlenlo bien impo<lante para o4 pats y 
para la odUC3CI6o en Coloollloa 
2. LB expenencla más concteta la \IMmOS este 
al\o Pcw pomera vez. nos reunimos alumnos. 
docentes y padres de famtlra a d.alogar. anattZar 
y a podo< oonoc:e< los ddemntes aspectos que 
tienen que ver con la pohbea educatiVa Esto 
ha Sido muy onnquecedor y ha doOMUZadO 
nu:ho et PEI También ha su- mucho$ 
lniONOgantes que harnn que aogamoe 
pmdooendo y par1Jelpend0 en este p<OCOSO 
Á ;';. 
Rosa María .·.;¡;;.¡ . • Baut1stJ :y. 
Colegio Cullu,. Popular 
F!Ktono 
1. El - es que la educ&ctón es un 
OOOIC'Oi ... tle impot1anle del -lo de 
loo pueóloe y. en el a100 do Bogo!;\. 11 hay 
más do pod""' do fomolia. do 
do los -... produdJvol, do 
las In$- -· mejo<es apo!1es para - la aplicabilidad de las 
¿Qué sentido tiene poner a la ciudad a pensar y hacer 
propuestas para la construcción de una política pública 
en Bogotá? y ¿qué hechos concretos ha dejado el Foro en 
su colegio?, son algunas preguntas a las que responden 
nuestros entrevistados. 
pollbcas eXJStentes. además. otras poHticas 
puedao dlSel'l3rse y me,orarse AJ ser la 
ecklcación un serviCio p(lblioo, lo mlnimo es 
que todos la cooozcan y sepan cuél es su 
enfoque y d1tmmtea; que den su punto de vista 
para et mejOram¡ento del proceso educatiVO de 
lo ciudad Es tmporlante lamblén po<que hay 
que generar oonclencta sobre todo óet seccor 
emp<esonal y del secw pnvado 
2. Hemos desarroiC3(k) procesos 
con padres dé fam•ha. juntas oorooc\81es y 
entidades Que ai)Oitan a la formaciOn de entes 
educativos. como hosptt&Jes. comisarias de 
famll•a. 18 poltcia y con ol18s 
Jnst1tu<:i0nes. Uno encuoot1a que. desde la 
mrada 00 estas benen criticas, 
Sugefenoas y elementos que le pellTlolen a uno 
crecer y consolidar me,or un PEI 
Mlemb<o del Cornltj Pedagógico do la 
de Usaq"'n 
1 Es verdaderamenlolntetesonle porque les do 
le opc:fóo de parllc:tpar o lodos los eslamefllos 
que inteMetlefl en tos procesos educativos· 
doalnlos. d•rec:wos, padres de fomtlia. 
r&pfesentantos de dfferentes organizaciones, 
ya sean de carácter orldal. ONG, y a lodos las 
personas que están en este momento en cargos 
d•eciNos. y llllaoonacles con le admlnisltac:iOn 
y el disetto de p<ogramas y por;-. llene 
senlldo no sólo social sino cultural. en la medida 
en que so conoceo dtferenles punt001 do visla 
SOOre o4 disello de diveBao pollticos educativas 
y el imp8ClO que han tenido dentro de las 
comunidades do las irlo-. 
2. SI Lo reolrzoci()n del foro local, según 
se "'!jjnlzó en la localidad de Usaquén. 
dio la posibilidad de la Jl'lflldpaclón de los 
diversos estamentos. en <kferentes momentos 
Empezamos con una fundomenlac:iOn • la 
que asíst.teron todos 5os en este 
prooeso a eSCtJCh.ar la mtervencaOn de unos 
expoSilo<es de rer>lmbre a nM>I dt$11t1al y 
naclonaf eare<trétlcos unrversrtarios y personas 
qve han esCf•to mucho sobre pofit.ca educativa. 
Se oonoQeron dtferenres puntos de v•sta y 5e 
tom6 no'a de sus in'ervenciones Se logreron 
conformar dos mesas de ma)'Of Impacto. Mesa 
de Garontio de la EdUC3CI6o y de Me¡orarmenlo 
de la Calidad Eduanrva Por Ultimo. realiZamos 
un foro local para presentar las propuestas 
y éOfleluskxles de esas mesas con algunas 
sugerencias al foro dis11t1al y a la constnJociófl 
del proyecto educatM> local 
' 1' Hernan sa1as_ .- .;m l' 
Rodnguez Londono 1 . , 
"' " 
lEO Comuneros Osvatdo Guayasamrn 
1. Me parece que es una de tas formas positivas 
de expresión do la democtado. So trota pues 
de vtvw la democraCia. Es la primera vez. 
históricamente, que se hace una convocatoria 
para que las comunkiades educativas. y otras 
dol Disllilo. partlclpeo en la c:ot1$truoción de 
osas pollticas. No conozco realmente polltOC8S 
póbjlcas construidas conslluidos desdo la -· 2. Sf Estos encuentros que 1>0moo hecllO a nM>t 
local. insbiU<:ional. barrial. de UPZ. nos van o 
dar (y nos han dado) uno real partjclpectón. Es 
deci<, en los p<oforos que se realizaron en la 
localidad quinto, se I1NO uno de los rnayoMS 
fndioes de p8l1ldpadón de 18 ..,....,ad: de 
expre..on muy amplia y muy elata aunque no 
con polflle8S exactomence educalivl$, al con 
uno buena ap<ox1mad6n ttac:io ellas. 
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